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ABSTaAK 
Perkernbangan perbankan syari'ah didorong oleh keinginan sebaglan 
besar masyarakat untuk melaksanakan transaksl perbankan atau kegiatan ekonomi 
yang s~lalan dengan prinsip-prinsip syao'ah agama IsJam, khususnya bebas riba. 
Adanya keinginan yang sangat besar bagi masyarakat untuk memperoleh 
kesejahteraan lahir dan battn dalam meJakukan kegiatan muamalat yang sesuai 
dengan perintah agama Islam ini didukung oleh terbitnya UU No" 10 tahun 1998 
yang memlhki bikmah tersendiri bagi dunia perbankan nasionaL dlmana 
pemcrintah membuka lebar kcgjatan usaha perbankan syaritah. Hal mi sangatlah 
berguna untuk menampung aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di tengah 
masyarnkat 
Pel1ehtian tentang preterensi nasabah terhadap pmduk penghimpunan 
dana wadi'ah dan mudharabah ini memihh Bank Muamalat Indonesia dan Bank 
Syari'ah Mandiri kOla Surabaya sehagai obyek penelitian. Bank Muamalat 
Indonesia adalah bank yang pertama kali beroperasl herdasarkan prinsip-prinslP 
syari'ah. sedangkan Bank Syari'ah Mandin adalah bank syari'ah kedua setelah 
Bank Muamalat Indonesia., naroun terhukti mengalamj perkembangan yang sangat 
pesat serb agresifdi dalam mclakukan ekspansi usahanya. 
Penditian int bertujuan untuk memberikan bukti bah"'{a di dalam 
menempatkan dananya di bank syarfah, masyarakat dlpengaruhi oleh faktor 
ekonomls maupun agamls. Disamping itu, penelitlan int juga bertujuan untuk 
mencari faktOT yang Jebih dominan di dalam mempengaruhi keputusan nasabah. 
Mendapatkan manfaat ekonomj, pelayanan yang cepat, tersedianya 
fasilitas (ATM) online. lokasi yang mudah dijangkau., jaringan cahang bank 
syaci'ah yang cukup banyak, sistem keuangan bank yang schat, pertimbangan 
karena biaya transaksi yang murah, scrta keragaman jenis simpanan adalah fiiktor­
faktor ekonomis yang berpengaruh pacta keputusan nasabah untuk menyimpan 
dananya di hank syari'ah. 
Scdangkan faktor-faktor agamjs yang Juga mendorong nasabah untuk 
lebih memilih bank syari'ah dalam mencmpatkan dammya adaJah seperti hank 
syari'ah yang tidak mcnggunakan sistem bunga akan tetapi menggunakan sistem 
bagi hasH, tidak bertentangan dengan agamalsesuai dengan perintah agama Islam, 
masyarakat memiliki pcmahaman lcrhadap prinsip~prinslp agama lslam dengan 
baik, masyarakat memlhki informasifpengetahuan te-nrang perbankan syan"ah dan 
adanya konJisi lingkungan agamis masyarakal yang mendukung. 
Dan hasl] pcnelitian, lcrbukti bahwa faktor ekQnomis dan faktor agami:o> 
$Ceara bersama-sama mempengaruhi keputusan nasabah untuk menabung di bank 
syan'ah. 
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